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9Resumen
10
Las redes sociales abarcan su propio universo, las aplicaciones que estas
brindan son innumerables, para nuestro caso de estudio podemos adentrarnos
en lo que estas abarcan en el campo político, en la unión de los pueblos para
buscar coyuntura política y lograr objetivos comunes, el Caso de Egipto, Chile,
Colombia y otros países donde se evidencia el impacto que estas tienen.
El nacimiento de la WEB 2.0, el aprovechamiento de la amplia infraestructura
tecnológica que nos brinda internet, el fácil e inmediato acceso a la información,
entre otros factores que han llevado a grupos de personas a lograr objetivos
desde el campo político.
Abstract
Social networks include their own universe, applications that these provide are
innumerable, for our case study can get into what these include in the political
field, in the union of peoples to seek political situation and achieve common
objectives, Case Egypt, Chile, Colombia and other countries where the impact
these have evidenced.
The birth of Web 2.0, leveraging the extensive technological infrastructure that
gives us internet, easy and immediate access to information, among other factors
that have led groups of people to achieve objectives from the political arena.
Introducción
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En la actualidad las redes sociales parecen jugar un papel esencial en el
desarrollo político de una sociedad, ejemplos reciente en los últimos años como
lo es Egipto con el derrocamiento del régimen de Hosni Mubarak, lograron por
primera vez en su historia convocar a elecciones populares y elegir como
presidente a Mohamed Morsi, quien meses más tarde revocaron su mandato de
para citar nuevamente a elecciones; otro caso más cercano es el de Venezuela
donde la información está filtrada de forma local y no permiten ver realmente la
calidad de vida de este país, y es ahí donde la Internet logra comunicar lo que
realmente sucede entre la comunidad y el mundo entero, por medio de
Facebook, Twitter, YouTube entre otros.
Anteriormente los medios de comunicación eran exclusivos para el estado y
personas con fines políticos como lo son la prensa, los noticieros de radio y
televisión, que aun teniendo acceso a información privilegiada, no siempre
informaban al público los hechos verídicos y concisos, distorsionando en
ocasiones la realidad; un claro ejemplo de esto podríamos tomarlo de forma
nacional, ya que en nuestro país el gobierno proclama una caída del desempleo
del 11,1% sin demostrar al pueblo de forma clara la manera en que lo están
logrando y cuáles son los empleos que están disminuyendo este indicador.
En los últimos años la tecnología ha llegado a manos de toda clase de personas
en Latinoamérica, siendo el continente con mayor crecimiento con un 12% entre
Marzo de 2012 a Marzo de 2013; logrando el acceso de estudiantes, deportistas,
gobernantes hasta amas de casa, brindándole la oportunidad de comunicarse
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con individuos que en muchas ocasiones son desconocidos pero aun así
comparten intereses tanto políticos como sociales.
El problema global radica en la falta de información real, veraz y oportuna que
los gobernantes no hacen conocer a sus gobernados, ya que si el pueblo
conociera la cruda realidad en la que vivimos saldría a las calles a exigir un
cambio completo en todas las líneas de mando; medios de comunicaciones que
trabajan en pro de algunas personas y no en beneficio de una sociedad en
general, y que en algunos casos cubren intereses particulares, un claro ejemplo
el caso de Gustavo Petro (Alcalde Mayor, Bogotá DC), quien al intentar quitar el
poder a la empresa privada, estos con ayuda de la Televisión y la Radio al
parecer pretenden revocar su mandato; con todo esto podemos decir que las
redes sociales aumentan la probabilidad de entregar y recibir información clara,
el libre y amplio acceso a las TIC nos lleva a estar informados minuto a minuto
de lo que pasa local, nacional e internacionalmente.
1. Titulo
Monografía: Aproximación Analítica A La Incidencia De Las Redes Sociales En
La Política, Como Agentes De Cambio Social
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2. Problema De Investigación
En la actualidad las redes sociales parecen jugar un papel esencial en el
desarrollo político de una sociedad, ejemplos reciente en los últimos años como
lo es Egipto con el derrocamiento del régimen de Hosni Mubarak, lograron por
primera vez en su historia convocar a elecciones populares y elegir como
presidente a Mohamed Morsi, quien meses más tarde revocaron su mandato de
para citar nuevamente a elecciones; otro caso más cercano es el de Venezuela
donde la información está filtrada de forma local y no permiten ver realmente la
calidad de vida de este país, y es ahí donde la Internet logra comunicar lo que
realmente sucede entre la comunidad y el mundo entero, por medio de
Facebook, Twitter, Youtube entre otros.
Anteriormente los medios de comunicación eran exclusivos para el estado y
personas con fines políticos como lo son la prensa, los noticieros de radio y
televisión, que aun teniendo acceso a información privilegiada, no siempre
informaban al público los hechos verídicos y concisos, distorsionando en
ocasiones la realidad; un claro ejemplo de esto podríamos tomarlo de forma
nacional, ya que en nuestro país el gobierno proclama una caída del desempleo
del 11,1%1 sin demostrar al pueblo de forma clara la manera en que lo están
logrando y cuáles son los empleos que están disminuyendo este indicador.
En los últimos años la tecnología ha llegado a manos de toda clase de personas
en Latinoamérica, siendo el continente con mayor crecimiento con un 12% entre
1 Portafolio.co. (28 de Febrero de 2014). Portafolio.co. Recuperado el Febrero de 2014, de
http://www.portafolio.co/economia/desempleo-colombia-enero-2014
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Marzo de 2012 a Marzo de 20132; logrando el acceso de estudiantes,
deportistas, gobernantes hasta amas de casa, brindándole la oportunidad de
comunicarse con individuos que en muchas ocasiones son desconocidos pero
aun así comparten intereses tanto políticos como sociales.
El problema global radica en la falta de información real, veraz y oportuna que
los gobernantes no hacen conocer a sus gobernados, ya que si el pueblo
conociera la cruda realidad en la que vivimos saldría a las calles a exigir un
cambio completo en todas las líneas de mando; medios de comunicaciones que
trabajan en pro de algunas personas y no en beneficio de una sociedad en
general, y que en algunos casos cubren intereses particulares, un claro ejemplo
el caso de Gustavo Petro (Alcalde Mayor, Bogotá DC), quien al intentar quitar el
poder a la empresa privada, estos con ayuda de la Televisión y la Radio al
parecer pretenden revocar su mandato; con todo esto podemos decir que las
redes sociales aumentan la probabilidad de entregar y recibir información clara,
el libre y amplio acceso a las TIC´s nos lleva a estar informados minuto a minuto
de lo que pasa local, nacional e internacionalmente.
3. Marco Referencial
3.1 Marco Teórico
A través de los años la tecnología nos ha brindado grandes avances en
comunicación, y más aún en los años 60 cuando se da comienzo a las primeras
investigaciones sobre conexiones que permitieran comunicación en hipertexto
2 Martín, J. (Febrero de 2014). Pulso Social. Obtenido de http://pulsosocial.com/2013/05/28/latinoamerica-
es-la-region-del-mundo-que-mas-rapido-crece-en-audiencia-online/
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entre computadoras, y ya para los años 803 se desarrollan las primeras pruebas
del protocolo de conexión TCP/IP, el cual se ha utiliza desde entonces hasta la
actualidad.
Con el surgimiento de la comunicación y la llegada de la web se dieron grandes
pasos en la transmisión de datos de forma cableada con tecnología como el
cable telefónico, pasando por el cable UTP entre otros y llegando a lo que
conocemos como Fibra Óptica4, la cual alcanza velocidades de transmisión así
como un alcance muy superior a los demás medios que se utilizan; además la
llegada de la llamada red inalámbrica la cual brindo gran facilidad de conexión,
movilidad genera aumento en el auge de los equipos portátiles.
Con todo o anterior podemos llegar a nuestro tiempo y vivir una era tecnológica,
el uso de la Internet y los computadores como herramientas indispensables para
la cualquier persona, la telefonía móvil y su gran llegada al mercado con equipos
que sobrepasan en característica a equipos de cómputo completos; y así con
todas las herramientas a la mano llegaron las llamadas “redes sociales”, las
cuales en un principio solo permitían comunicación por mensajes entre un grupo
de usuarios y hace unos años evolucionaron llegando a revolucionar el uso de
Internet, sitios como Facebook y Twitter han tenido gran impacto en la
generación actual y la tendrá en mayor fuerza en las futuras.
Es ahí donde el aprovechamiento de estas herramientas como agentes de
3 Lamarca Lapuente, M. J. (s.f.). Hipertexto. Recuperado el Abril de 2014, de
http://www.hipertexto.info/documentos/h_www.htm
4 Instituto Nacional de Tecnologías Educativas y de Formación del Profesorado. (s.f.). INTEF. Recuperado
el Abril de 2014, de http://recursostic.educacion.es/usuarios/web/ayudas/54-conexiones-a-internet-
bis#cable
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cambio y su uso en política, genera esa gran inquietud de cómo pueden estas
aportar a un alteración global por medio de su uso transmitiendo información con
menos limitaciones, como se ve actualmente en Colombia y el mundo entero.
3.2 Marco Legal:
Ley Sopa
La gran importancia de esta ley, tiene que ver con lo relaciona a los derechos de
autor, ya que la anonimidad debe desaparecer, lo cual es algo gravísimo ya que
las persona que manejan información “delicada” sobre los gobiernos podrían
fácilmente entrar en peligro por gobiernos autoritarios, ya que como es evidente
a nivel local, regional y mundial, estos gobiernos procuran por derrocar a sus
contradictores de cualquier forma; además no se podrá compartir contenidos con
la libertad que hoy día se distribuyen, e Internet entraría a ser controlada de
manera que toda publicación pasaría por un proceso de selección.
Ley 1273 De 2009
La ley 1273 promueve aumento de penas que estén relacionadas con los delitos
informáticos, trayendo al caso el tema de estudio, esta beneficiaría a los usuarios
pues se pretende reducir el acceso de forma ilegal a información que contengan
los usuarios en sus equipos, ya sea información codificada, bancaria o personal,
y para nuestro tema de trabajo sería la información que contenga datos
importantes de política y otros eventos que se acomoden a esa causa.
Proyecto De Ley Lleras
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El proyecto de ley conocido en Colombia como Ley Lleras, es una ampliación de
la ley SOPA que pruebe los derechos de autor a contenidos publicados en la
web, así como el manejo de la información que se publicará en la red, lo cual
acarrea problemas al momento de divulgar la información, pues esta estaría
manipulada por los gobiernos.
Adicto A Las Redes Sociales
Documento que relata cómo es ser un adicto a las redes sociales, riesgos,
investigaciones de que tan contraproducentes puede ser la adicción a estas.
Las Redes Sociales En Internet
Trata lo relacionado a Internet y redes sociales, su definición, su uso tanto
personal como a nivel empresarial, estudios en profundidad de cómo se
desarrollan estas actividades en España, la cual nos sirve como referencia.
4. Hipótesis O Supuestos:
Es posible mejorar la comunicación instantánea de una sociedad generando
efectos políticos y económicos imprescindibles a partir de la utilización masiva
de servicios asociados a las nuevas tecnologías e internet concibiéndolos como
agentes de cambio.
4.1 Objetivo General
Desarrollar un análisis aproximativo al impacto que tienen las redes sociales en
el ámbito de la política, teniendo en cuenta su incidencia como agentes de
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cambio social.
4.2 Objetivos Específicos
 Exponer algunos casos puntuales, en los cuales las redes sociales han tenido
gran participación.
 Plantear una aproximación a la evolución de las redes sociales en
Latinoamérica durante los últimos años.
 Formular un análisis de la incidencia de las redes sociales en la política
colombiana y su proyección hacia el futuro.
 Estudiar los dispositivos, programas y servicios que más son usados por el
público para acceder a las redes sociales.
4.3 Justificación
Con el pasar de los últimos 10 años la sociedad se ha visto con la necesidad de
estar más y mejor comunicado tanto a nivel local, nacional e internacional; con
el surgimiento de Internet y su llegada a Latinoamérica en la primera parte de la
década de los 90’s5, su incursión y evolución fue relativamente poca, pero en la
segunda mitad de esta década se presenta el fenómeno www (WorldWideWeb)
el cual genera gran impacto en lo relacionado con la navegación.
Ya con la conexión a internet se inicia todo un proceso evolutivo en cuanto a los
medios de comunicación, correos electrónicos, fotos digitales y la primera red
social que para el año de 1997 se llamó Sixdegrees la cual consistía básicamente
5 Robles Garay, O. A. (s.f.). Wordpress. Recuperado el Marzo de 2014, de
http://interred.files.wordpress.com/2007/02/evolucion_de_internet_en_america_latina_y_el_caribe.pdf
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en un perfil donde se podía comunicar con otros usuarios por medio de mensajes
internos; siguiendo todo este desarrollo nos encontramos en el año 2004 con el
surgimiento de Facebook, en 2005 nace Youtube y para el 2006 llega Twitter, los
dos primeros son las dos redes sociales más utilizadas en Latinoamérica y el
último uno de los servidores de videos más grande del mundo.
Estos han influido de manera sorprendente en el mundo actual, ya que permiten
la comunicación inmediata, libre y lo más importante es que podemos
seleccionar la información que queremos ver; su influencia no ha sido solamente
en las relaciones personales y familiares; por el contrario se adentra en otros
campos como la política, tomando día tras día más importancia, llegando a ser
utilizados para citar a grandes masas, promover ideales, crear grupos políticos,
entre otros, y así llegar hasta el punto de derrocar un gobierno como ocurrió en
Egipto con Hosni Mubarak.
La conexión a las redes sociales y en general a internet al día de hoy son posibles
desde cualquier dispositivo, ya sea móviles como por ejemplo celulares y tablets,
como otros más complejos como los portátiles y los equipos de escritorio.
Con todo esto, el presente trabajo de grado se justifica en el modo en que la
Ingeniería de Sistemas ha aportado a lo que conocemos como la nube (Internet),
conexiones de red inter-oceánicas, desarrollos basados a las conexión, y por
medio de esta se desarrolla la conexión a un mundo de posibilidades y entre
ellas están las redes sociales las cuales tienden a ser agentes de cambio en las
sociedades futuras.
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5. Estado Del Arte
5.1 Caracterización Del Ciberactivismo En Facebook En El Marco Del
Proceso Electoral 2014 6
En la actualidad el ciberactivismo como fenómeno emergente de la red y
específicamente de las redes sociales es de alto impacto en el proceso electoral.
A partir de la revisión de conceptos como ciberdemocracia, cibergobierno,
ciberprotesta y ciberciudadanía, se retoma el ciberactivismo cuyo alcance de
movilización, que no es nuevo, deviene del activismo político. El proceso que se
encuentra a continuación retoma: la identificación de grupos, páginas y perfiles
que pusieron en sus muros temas de interés político y social influyendo en la
imagen y perspectiva del proceso electoral y el ejercicio del voto, para la
campaña presidencial política de 2014 en Colombia; la descripción y análisis de
los mismos desde la etnografía web, en donde se recopila información por 11
semanas y el análisis realizado a profundidad detallado de las páginas, Revista
Hekatombe, Se lo explico con Plastilina? y el grupo Enrique Peñalosa
Presidente. A partir de la experiencia investigativa, se puede expresar 5 grandes
características que aplican a los grupos de análisis a partir del seguimiento:
Movilización virtual de opinión, continuidad y actualidad, raport online (mantener
el enganche con la audiencia), apertura del grupo (todos son bienvenidos) y
preocupación social. Las características propuestas permitirían si se quisiese
facilitar para capacitación de usuarios frente al fenómeno ciberactivista al mismo
6 ARTÍCULO DIGITAL: Pinzón N. (2014). Caracterización Del Ciberactivismo En Facebook En El Marco
Del Proceso Electoral 2014 [Versión Electrónica]. COL: Convenio Interinstitucional Corporación
Universitaria Minuto De Dios – Universidad Tecnológica De Pereira. Recuperado De:
Http://Repositorio.Utp.Edu.Co/Dspace/Bitstream/11059/5551/1/30223p661.Pdf
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tiempo que la formación ciudadana en la que como docentes y formadores se
puede incidir en participación como ciudadanos digitales que van y vienen de lo
online a lo offline.
Al adentrarnos el mundo virtual, ponemos conocer un poco más acerca de las
nuevas tendencias, nuevos términos y usos que se les da a los avances
tecnológicos que para el caso de estudio serán las redes sociales y en este
artículo en especial el caso Facebook como espacio de discusión política, el uso
de esta por los candidatos presidenciales, movimientos activistas, contradictores
y demás, en Colombia durante el proceso electoral que se llevó a cabo para el
año 2014 y la influencia que tuvieron en los comicios de nuestro país. Podemos
observar la gran afluencia de personas que siguen las publicaciones en espacios
sanos de discusión y como se usan para atraer seguidores ya que se tiene un
contacto directo con los votantes.
5.2 Documental “The Square”7
Todos los medios de comunicación del mundo han fijado sus cámaras durante
los últimos tres años en la Plaza Tahrir, en El Cairo, para mostrar las protestas
que acabaron con el régimen de Hosni Mubarak, la victoria electoral de los
Hermanos Musulmanes y la posterior destitución militar de Mohamed Mursi
posteriormente.
7 DOCUMENTAL: Amer, K. (Productor) Noujaim J. (Director). (2013) The Square [Documental]. EU.:
Worldview Entertainment.
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“The Square” nos cuenta la misma historia pero desde el corazón de la
revolución. El documental ha sido dirigido por Jehane Noujaim.
“Este documental cuenta la historia de tres personajes que han pasado los dos
últimos años en la Plaza Tahrir, que han utilizado esa plaza para protestar contra
el régimen y contra la dictadura. El documental trata también sobre lo que
significa hacer responsables a los líderes ya sea Mubarak, los militares o los
Hermanos Musulmanes”, explica Noujaim.
Para Noujaim, “The Square” permite al público vivir los acontecimientos a través
de los ojos de varios ciudadanos egipcios muy diferentes entre ellos.
“El documental es una historia profundamente humana que sigue a personajes
muy diferentes: Ahmed, que creció en un barrio de la capital y estudió periodismo
pero se dio cuenta de que era imposible cambiar su vida o su futuro. Khalid que
ha estado en las pantallas de todo el mundo en películas como “The Kite
Runner”, que viene de una familia de activistas políticos y que explica muy bien
qué estaba ocurriendo en medio de tanta confusión y, por último, Magdi que
apoya a los Hermanos Musulmanes desde hace 25 años y que había empezado
a hacerse preguntas sobre sus creencias”.
The Square, nos muestra cómo se puede formar una revolución usando las TIC,
y específicamente el uso de la redes sociales en Internet como lo son Youtube y
Facebook, donde se convocaban las protestas, se citaban a las persona a que
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se concientizaran de que el pueblo Egipto sin importar la religión necesitaba de
un cambio político total, la apertura de debates entre los ciudadanos, videos,
noticias y todo el material digital disponible por medio de la redes sociales llevo
a un pueblo a conocer el verdadero estado en que se encontraba y como se
muestra en la película las llevo a una victoria, y no sólo una vez, de ahí podemos
partir en la importancia que tienen hoy en día el acceso a la tecnología y el uso
para fines políticos de estas.
Podemos contrastar el uso de las TIC pero además el vuelco a las calles, ya que
solo la ciberevolución se queda corta para la búsqueda de objetivos, para este
caso políticos.
5.3 La Protesta En La Era De Facebook: Manifestaciones Juveniles Y
Uso De Redes Sociales En Chile 2009-20118
Lamentar la falta de participación y compro-miso político de la juventud chilena
se hizo un lugar común en los análisis electorales de los úl-timos 20 años. Las
cifras, al menos, son contundentes. En la primera vuelta de los comicios
presidenciales de 2009  por poner un ejemplo sólo el 21% de la población entre
18 y 29 años estaba inscrita para votar (Instituto Nacional de la Juventud, 2010).
Pero, tal como lo dejaron en claro las movilizaciones estudiantiles de 2011, la
abstención electoral no es sinónimo de abstención política. Es más, los escolares
y universitarios no necesitaron votar para conseguir dominar la agenda política;
8 ARTICULO DIGITAL: Valenzuela, S (2011). La protesta en la era de Facebook: Manifestaciones juveniles
y uso de redes sociales en Chile 2009-2011 [Versión Electrónica]. CHL: Universidad Diego Portales.
Recuperado de:
http://www.academia.edu/1385052/La_protesta_en_la_era_de_Facebook_Manifestaciones_juveniles_y_u
so_de_redes_sociales_en_Chile_2009-2011
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bastó que se organizaran, condujeran marchas callejeras y se tomaran varios
planteles educacionales. El “gigante dormido” parecía que comenzaba a
despertar. Quienes dudan de la masividad de las protestas juveniles sólo tienen
que ver los resultados de la Encuesta Jóvenes, Participación y Consumo de
Medios 2011, que indican que el 33% delos jóvenes de Santiago, Concepción y
Valparaíso entre 18 y 29 años asistió a una marcha o manifestación pública
vinculada al conflicto estudiantil. A modo de comparación, esto duplica el
porcentaje de jóvenes que participó en una manifestación callejera en 2009. Y si
de motivación se trata, más del 80% de ellos conversó del conflicto estudiantil
con otras personas, lo que contrasta notoriamente con el interés por la
participación política convencional. Por ejemplo, menos de la mitad de estos
jóvenes se manifestó dispuesto a votar en las presidenciales de 2013. Estos
datos son consistentes con una hipótesis central de este capítulo, que tiene que
ver con las diferentes maneras de entender y ejercer la ciudadanía que
evidencian las generaciones más jóvenes respecto de las generaciones
mayores. La preferencia de los jóvenes por la protesta y la participación no
convencional son síntoma de un fenómeno más amplio, en el que la participación
motivada por el deber cívico es reemplazada crecientemente por la participación
motivada por metas de autorrealización personal y colectiva. Como se verá, parte
importante de este nuevo tipo de compromiso político transcurre en las redes
sociales online, que han creado y facilitado nuevas formas de comunicación y
organización colectiva. Puesto de otra forma, puede que los jóvenes estén
desconectados de los ámbitos políticos tradicionales, como elecciones y partidos
políticos, pero están conectados con la esfera pública, y lo están en parte gracias
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al uso que hacen de Facebook, YouTube y otras plataformas sociales. Para
explorar estas ideas, el presente capítulo se ordena de la siguiente forma.
Primero expondré el nuevo concepto de ciudadanía que manifiestan los
ciudadanos más jóvenes. Luego examinaré el rol que ocupan las redes sociales
online en el ejercicio político de este segmento, como una forma de vincular el
uso de nuevas tecnologías comunicativas con la participación política. Para
ilustrar estas tendencias deforma empírica, usaré los datos de las tres en-
cuestas “Jóvenes, Participación y Consumo de Medios” realizadas en 2009,
2010 y 2011 por la Escuela de Periodismo UDP y Feedback. En la última sección
planteo algunas conclusiones generales sobre la relación entre redes sociales
online y movilización juvenil.
Las redes sociales acercan a los jóvenes a la esfera política, el salir de lo
tradicional, partidos políticos, centro de reunión donde las personas exponían
sus ideales y atraían votantes, ya están mandados a recoger para los nuevos
ciudadanos en este caso el país de estudio es Chile que para los años 2009 a
2011 dio un auge en el uso de red para el ciberactivismo, el uso de internet
permite la interconexión de personas sin importar distancias geográficas y logra
centralizar un mismo pensamiento en lo cibernautas de este sigo y de los
siguientes, esto en unión con la puesta en marcha de todos estos pensamientos
en la esfera política y la acción de auto superación de los mismos, conllevan a
lograr una optimización de los recursos tecnológicos para el cumplimiento de sus
metas, que para nuestro caso de estudio seria netamente político.
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5.4 El Uso De Las Redes Sociales: Ciudadanía, Política Y
Comunicación - La Investigación En España Y Brasil9
Encontrar un equilibrio entre la narrativa divulgadora, la referencia a la
investigación empírica y la reflexión didáctica no es sencillo. En la presente obra,
las autoras lo han intentado, haciéndolo alrededor de las investigaciones propias
a lado y lado del Atlántico, algunas de ellas inéditas. La monografía expone los
resultados de investigación de dos grupos universitarios dedicados al estudio de
las nuevas tecnologías y sus implicaciones sociales. La perspectiva comparativa
se justifica en el alcance global de los cambios que las redes sociales han
implicado, tanto en nuestro contexto como en otros países, y hemos escogido
colaborar con un grupo de un país emergente y con gran expansión tecnológica
en esta obra de alcance internacional. El grupo que coordina este trabajo,
Comunicación y Responsabilidad Social (Comress-Incom UAB), de la
Universidad Autónonoma de Barcelona y vinculado al Insituto de la
Comunicación, se dedica a la investigación empírica con una perspectiva de la
responsabilidad social de la comunicación, tanto de ciudadanos, profesionales,
como de empresas. Sus diversos estudios sobre redes sociales dan pie a una
parte de los capítulos. Comress-Incom UAB nació en 2009 ante la constatación
y preocupación, desde 2007, que las empresas de comunicación podían
reclamar la responsabilidad de otros sectores económicos pero raramente
implementaban y divulgaban la suya. La ética, la visibilidad de temas sociales, la
9 ARTICULO DIGITAL: Alves da Silva, R. Alzamora, G. Bernal Triviño, A. Braga, C. Ferré, C. Gayà, C.Roura,
E. Simelio, N. Tárcia, L. Ziller, L. (2014). El uso de las redes sociales: Ciudadanía, Política y Comunicación
- La investigación en España y Brasil. [Versión Electrónica]. ESP: Universidad Autónoma de Barcelona.
Recuperado de: http://incom.uab.cat/download/eBook_6_InComUAB_redessociales.pdf
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participación ciudadana, la espectacularización de la información, la calidad de
esta y la RSC forman parte de sus líneas de estudio.
El grupo brasileño que participa en esta obra también lleva a cabo estudios
desde la comunicación y sus nuevas tecnologías. El Centro de Convergencia de
Nuevos Medios (CCNM) es un grupo interdisciplinario de investigación de la
Universidad Federal de Minas Gerais (UFMG), en Brasil. Coordinado por la
profesora Regina Helena Alves da Silva, el CCNM desarrolla actividades de
investigación, educación y extensión desde 2004.
Actualmente, las discusiones del grupo se organizan en torno a dos centros de
investigación (Estudios en Intermedias y Estudios Urbanos), además de dos
laboratorios de idioma y experimentación de lenguaje: el Laboratorio de
Convergencia y el de Ensayos de Lenguaje Digital. La investigación se articula
en estudios individuales de los participantes del grupo además de trabajos
colectivos, incluyendo monografías, trabajos de máster, investigaciones
financiadas y acuerdos de cooperación internacional. Las implicaciones políticas,
sociales y culturales de los mega-eventos deportivos, observados en los medios
de comunicación y conexiones urbanas, configuran la principal preocupación del
grupo en este momento.
La perspectiva empírica, aplicada y con implicación social une el carácter de
estos dos equipos de carácter multidisciplinar e interuniversitario que colaboran
en esta monografía. Las redes sociales centran especialmente esta exposición,
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aunque en el ámbito plural de Internet: se analiza desde la colaboración
ciudadana a través de Facebook y Twitter, hasta cómo han cambiado las
empresas El uso de las redes sociales: ciudadanía, política y comunicación La
investigación en España y Brasil 15 periodísticas en este contexto de evolución
tecnológica, pasando por el reto de regular la privacidad de las redes y observar
el uso ético de las redes sociales en las campañas políticas.
En casi todos los capítulos se narran los resultados de investigaciones propias,
aunque no hemos descartado el estudio de otras fuentes académicas para no
menoscabar los temas que debían tenerse en cuenta pero que aún no han sido
abordados por ninguno de los dos equipos. Como decíamos, se ha combinado
la narrativa de los resultados propios con la divulgación, y el alcance de los retos
que protagonizan las redes sociales y su uso no era total sin contemplar los
aspectos legales de su regulación y las experiencias del info-entretenimiento a
través de las redes.
Casos de activismo político por medio de res sociales en España y Brasil, el
esparcimiento de la información en cualquier lugar, sin importar si se está en la
casa, en la calle o en el lugar de trabajo, internet como ente indispensable para
distribuir dicho contenido y en este documento en especial hablan muy
detalladamente del uso de Twitter para fines políticos y definen de un amanera
muy interesante los tipos de publicaciones que realizan las personas, se
encuentran los informativos, opinativos, testigos, de convocatoria y entre ellos
van tomando fuerza los que se replican en mayor cantidad [RT], además nos
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muestran como los medios tradicionales toman partido en la discusión política y
sirven para a distribución, desde su propio entorno web en redes sociales de
información compartida por las personas del común que se adentran el mundo
de ciberactivismo.
5.5 Redes Sociales: Un Nuevo Actor En La Esfera Política.10
La magnitud del progreso tecnológico en la última década es asombroso. Esta
tecnología ha permitido nuevas vía de comunicación y de interacción al usuario,
e Internet se ha posicionado como nuevo medio de masas en potencia. En esta
disertación se trata este nuevo contexto tecnológico pero asociado a la política.
Se investiga si estas nuevas formas de interacción y de comunicación a través
de las redes sociales web 2.0 están obligando a la casta política a modificar su
propia estructura y patrones de actuación que, hasta ahora, eran intocables.
Se estudian también diversas teorias y conceptos nuevos que han ido
apareciendo a través de estas nuevas comunidades virtuales como el
ciberactivismo, la cibercultura o la democracia digital. Y se observan también el
curso de algunas elecciones pasadas como la de Obama en el 2008 y las
elecciones catalanas del 25N en el 2012.
Todo esto sin olvidar la premisa de investigación sobre la influencia o no, del
Social Media en decisiones políticas.
10 ARTICULO DIGITAL: Martínez, S. (2014). REDES SOCIALES: UN NUEVO ACTOR EN LA ESFERA
POLÍTICA. [Versión Electrónica]. ESP: Universitat Oberta de Catalunya. Recuperado de:
http://openaccess.uoc.edu/webapps/o2/bitstream/10609/31121/1/TFG%20Soraya_Mart%C3%ADnez.pdf
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El nacimiento de la WEB 2. Y su enfoque en el campo político teniendo como
epicentro las elecciones de 2012 con Barack Obama en Estados Unidos y con
las elecciones de España para este mismo año, podemos ver el apropiamiento
de la web para implementar no solo campañas políticas si no grupos de discusión
multiculturales y donde los candidatos se relación más de cerca con los votantes,
solucionando así inquietudes de primera mano por parte de los actores políticos
relacionados.
Una frase muy interesante que se relaciona en el texto completo:
“Porque el ciberespacio- digámoslo una vez más- no es una herramienta, no
es una infraestructura: es un determinado modo de utilizar las infraestructuras
existentes; en suma, el ciberespacio es un tipo particular de relación entre
personas, un verdadero movimiento social que se ha desarrollado al margen
de Estados y multinacionales sobre una base de funcionamiento cooperativo.
Sindominio.net”
El ciberespacio como el lugar donde se aprovecha la infraestructura tecnología
para fines cooperativos entre personas multiculturales y/o naciones.
5.6 Los Mecanismos De Lo Político En Las Redes Sociales De
Internet.11
El artículo propone una serie de mecanismos sociales que operan en
acontecimientos políticos en las redes sociales de Internet. Dichos mecanismos
11 ARTICULO DIGITAL: Torres, L. (2013). LOS MECANISMOS DE LO POLÍTICO EN LAS REDES
SOCIALES DE INTERNET. [Versión Electrónica]. MEX: Universidad Pedagógica Nacional. Recuperado de:
http://apostadigital.com/revistav3/hemeroteca/tnabel1.pdf
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son: el contagio social, las cascadas de información y la información
desregulada. Con estos elementos y valiéndose de un buen número de hechos
contemporáneos que le han dado interés al fenómeno político de las redes
sociales, se analiza el impacto de las mismas bajo parámetros claros que sirvan
para dar explicaciones desde las ciencias sociales.
El cambio generacional de la WEB 1.0 a la WEB 2.0 donde la personas ya no
solo buscan contenido si no que toman partido en la discusión política, también
trae consigo el surgimiento de lo que se conoce como una revolución sin rostro,
fuertes ponentes en la red que no en primera instancia son anónimos porque sus
datos pueden ser falsos y por otro lado el ciberactivismo sin el reflejo en la calles,
son grandes incógnitas que se ven reflejadas en el universo de internet. Twitter
como medio masivo de comunicación política en México, reflejo del auge de las
nuevas tecnologías para compartir información, el uso de las redes como
intercambio en tiempo real y desde cualquier lugar dado el fácil acceso a la red
desde dispositivos móviles, portátil y equipos de cómputo, desde los más
sencillos hasta los más complejos.
5.7 Impacto De Las Redes Sociales Sobre El Debate Político.12
Este artículo analiza el impacto de las redes sociales sobre el debate político, a
partir del análisis del debate sobre el estado de la nación de 2013 en España.
Se definen los contenidos predominantes en las conversaciones que se
12 ARTICULO DIGITAL: Alconchel, G (2014). IMPACTO DE LAS REDES SOCIALES SOBRE EL DEBATE
POLÍTICO. [Versión Electrónica]. ESP: Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED).
Recuperado de: http://institucional.us.es/revistas/anduli/13/2_Anduli_2014_Alconchel.pdf
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mantienen en Twitter durante la semana en la que se desarrolla el debate: del
lunes 18 de febrero al domingo 24 de febrero, y se compara el grado de interés
de los usuarios en relación con otros asuntos. A continuación, se examina la
dimensión y el alcance del debate en esta red social. Se analiza la valoración de
los usuarios sobre el Gobierno, las reacciones ante el diagnóstico del presidente
del Gobierno sobre la situación del país y el sentido de los mensajes de los
usuarios respecto al líder de la oposición. También se explora el tono de los
mensajes y se comprueba si la conversación sobre el debate en Twitter gira en
torno a los mismos temas y problemas que los ciudadanos consideran más
relevantes según los datos que ofrece el Centro de Investigaciones Sociológicas.
Los resultados contribuyen a comprender más adecuadamente el impacto de
Twitter en la configuración de la opinión pública.
Para el año 2013 se presenta en España una disputa vía Twitter donde se
muestra el malestar de la comunidad con el gobierno, donde se comprueba  que
todas las personas que dejaron sus opiniones y comentarios tenían en común
las mismas discrepancias con el gobierno de la época, así como las mismas
necesidades. Dejando así ciertas inquietudes del impacto de Twitter como
espacio de opinión política y como se puede comparar con otros de medio de
información como lo son la televisión y otros, logrando así contextualizar su
alcance.
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5.8 Redes Sociales Y Cultura Política. Los Casos De Atempan Y
Huitzilan De Serdán, Puebla, México13.
En la presente tesis doctoral se aborda el estudio de la cultura política a través
de las redes sociales de los diversos actores políticos de dos municipios en
Puebla, México. Este estudio se justifica por la necesidad de visibilizar
movimientos Comunitarios en franca oposición a la estructura política formal del
Estado mexicano, ejercicio para el cual la aplicación de la perspectiva de redes
sociales se manifiesta como especialmente adecuada.
El actual trabajo está antecedido por un proceso de investigación llevado  a cabo
entre los años 2006 – 2009, relacionado con las redes sociales y los movimientos
ciudadanos en Atempan y Huitzilan de Serdán, ambos municipios se encuentran
ubicados en la Sierra Norte del estado de Puebla.
La fuerza de los movimientos comunitarios reside en sus conexiones y en el
escenario que se configura entre individuos o actores sociales, los cuales se
articulan entre sí para construir proyectos que se establecen como una
plataforma en un tiempo y un espacio particular, regularmente público, en la que
se pueden visualizar rasgos de una cultura política que emerge, se desarrolla y
se enriquece con la interpretación consensuada de una coyuntura específica.
13 ARTICULO DIGITAL: Ramírez, N,  (2012). REDES SOCIALES Y CULTURA POLÍTICA. LOS CASOS DE
ATEMPAN Y HUITZILAN DE SERDÁN, PUEBLA, MÉXICO. [Versión Electrónica]. ESP: Departament
d´Antropologia Social i cultural - Facultat de Filosofia i Lletres Recuperado de:
http://www.tdx.cat/bitstream/handle/10803/117212/nrr1de1.pdf?sequence=1
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Así, tenemos dos elementos conceptuales interconectados que nos permiten
aproximarnos a la realidad estudiada: las redes sociales y la cultura política. Las
redes son conceptualizadas como relaciones in situ, las cuales permiten que un
movimiento social se desarrolle y se hagan evidentes las expresiones sociales y
políticas que nutren una cultura política en un territorio específico. Por su parte,
entendemos por cultura política el conjunto de expresiones y hechos sociales
que manifiestan una praxis colectiva en la que se evidencian relaciones entre
actores sociales, valores, cosmovisión, signos, símbolos, comportamientos,
actitudes, estrategias, tácticas, constructos sociales, ideologías y participación
de sujetos que actúan para hacer realidad un ideal de bienestar común y
colectivo.
El vínculo, la proximidad, los lazos, las interconexiones, la centralidad y el poder,
los cliques, los núcleos, los componentes, las posiciones y los nodos articulados
en las redes sociales y que emergen en la cultura política, son abordados desde
una perspectiva antropológica, es decir, conocedora tanto del punto de vista de
los actores como de la estructura en la que se hayan insertos.
Esto permite tener una visión integral de los procesos sociopolíticos y generar
conocimiento científico respecto a los impactos que están teniendo las redes
sociales dentro de las diversas culturas políticas contemporáneas, como la de
los pueblos originarios de México, pero que han sido excluidas u ocultadas por
los sistemas políticos oficiales.
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Entendemos que si bien el presente estudio es “local”, éste proporciona
conocimiento científico que puede coadyuvar en la estructuración de
explicaciones para entender procesos macros o globales.
En efecto, el trabajo de campo dejó gratas enseñanzas y fue oportuno asumir
una actitud metodológica que hiciera a un lado lo exótico, lo folclórico, lo insólito
para centrarse en un fenómeno emergente de suma importancia y actualidad: el
desarrollo de una cultura política alternativa de los pueblos oprimidos. Así, los
pueblos originarios de México, los cuales disponen de una rica historia social,
cultural y política, marcada por la negación y opresión sistemáticas, han
desarrollado una cultura política diferenciada basada en el fortalecimiento de las
instituciones culturales comunitarias como estrategia de resistencia política en
un contexto de fractura del sistema de legitimidad política formal. Esta
visualización solamente ha sido posible realizarla a través de la combinación de
métodos etnográficos y el análisis de redes sociales, por su capacidad
combinada de reflejar contenido y estructura. Naturalmente, dos casos no son
suficientes para hacer una generalización, pero nos permiten plantear una
hipótesis de trabajo futura de forma sólida.
El concepto de redes sociales se usa de dos formas en la presente tesis doctoral:
como estrategia heurística y como método de análisis (análisis de redes
sociales). En paralelo, las contribuciones que se hacen en la tesis se pueden
considerar como de Mixed Methods2. Sin embargo, no abundaré en el tema
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porque entiendo que la aproximación es etnográfica y que el análisis de redes
sociales, es una herramienta más en el trabajo etnográfico.
Por otra parte, es importante mencionar que Atempan y Huitzilan de Serdán
comparten el mismo contexto regional (Sierra Norte del estado de Puebla) y
político. Sin embargo, Atempan, tiene un Sistema de Cargos todavía vigente y
ampliamente desarrollado; en tanto que en Huitzilan de Serdán el Sistema de
Cargos es muy exiguo. En efecto, la comparación ha sido más que pertinente,
pues refuerza la hipótesis del desarrollo de una cultura política basada en el
fortalecimiento de instituciones comunitarias de cualquier tipo. El fortalecimiento
de instituciones comunitarias favorece la resistencia política en medio de una
fractura del sistema de legitimidad política.
5.9 Caso: Páginas En Facebook Y Twitter De Norman Quijano, Óscar
Ortiz Y Will Salgado Como Candidatos A  Alcaldes Durante La
Campaña Electoral 2012 En El Salvador14.
Las redes sociales han alcanzado un rol relevante en la práctica política, tanto a
nivel internacional como nacional, así lo demuestra casos exitosos como el de
Barack Obama (Dader, 2009), quien destacó por la gestión estratégica de estos
recursos en sus dos últimas campañas electorales (2008 y 2012), y la cantidad
de políticos en El Salvador que cuentan con una página abierta en Facebook y
14 ARTICULO DIGITAL: Hernandez, M,  (2013). CASO: PÁGINAS EN FACEBOOK Y TWITTER DE
NORMAN QUIJANO, ÓSCAR ORTIZ Y WILL SALGADO COMO CANDIDATOS A  ALCALDES DURANTE
LA CAMPAÑA ELECTORAL 2012 EN EL SALVADOR. [Versión Electrónica]. ES: UNIVERSIDAD CENTRO
AMERICANA ― JOSE SIMEÓN CAÑAS, Recuperado de:
http://www.uca.edu.sv/facultad/maco/media/archivo/8c0e69_tesisirmahernandez.pdf
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Twitter. Dicho fenómeno presenta escenarios interesantes que motivan la
realización de este estudio.
A partir del análisis de ese contexto, se plantea las siguientes preguntas de
investigación, que precisan conocer: ¿Qué usos le dieron a las páginas de
Facebook y Twitter de los candidatos a alcaldes Norman Quijano, Ortiz y Will
Salgado, durante la campaña electoral 2012 en El Salvador? ¿Este uso responde
a una estrategia de comunicación política? Esta investigación se basa en los
casos de gestión de comunicación política realizados en las páginas de
Facebook y Twitter de Norman Quijano, Óscar Ortiz y Will Salgado durante el
período del 1 de febrero al 17 de marzo de 2012. Así, se extrajo información para
revelar los tipos de uso de dichas plataformas y analizar si existe un eje rector
que guíe los elementos de una estrategia de comunicación expuestos por Assiffi
& French (1991): mensajes, acciones y enfoque.
Cabe mencionar que es un tópico en fase exploratoria con muchas preguntas y
suposiciones por responder e indagar. Por tanto, como un aporte de análisis a
nivel nacional, esta investigación plantea la siguiente hipótesis: Norman Quijano,
Óscar Ortiz y Will Salgado no realizaron un uso estratégico de sus páginas de
Facebook y Twitter durante la campaña política 2012 y su gestión carece de una
perspectiva de ciberdemocracia.
Según los resultados de la investigación publicada por la Fundación Guillermo
Ungo (FUNDAUNGO, 2012) todos los partidos políticos tenían una página
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oficinal en Facebook y Twitter durante el proceso electoral 2012, expresando
una tendencia en el uso de dichas plataformas en la práctica política.
Para abordar la temática basa al análisis en conceptos que permiten comprender
la realidad desde las lógicas teóricas aportadas por diferentes académicos. Así,
se expone las dinámicas que surgen en las redes sociales, facilitando su
comprensión a través del concepto de las TIC, el estudio de la teoría de sociedad
red (Castells, 2009), el modelo de comunicación multidireccional (Cañabate,
2012) y las características que tienen plataformas como Facebook y Twitter
(Orihuela, 2011). Adquiriendo esa perspectiva relacionada a las redes sociales,
se pasa al marco conceptual sobre comunicación política desde la aportación
teórica de María Canel y José Luis Dader. De esta forma, se denota sobre la
comunicación política, estrategia y el proceso a seguir para la creación de una
campaña electoral, pero adaptándose a un formato digital. Por último, se expone
sobre la ciberdemocracia y web participativa, que permiten comprender el uso
ideal de estas plataformas para dar respuesta a un ―deber ser de la
comunicación política en redes sociales relacionado al ―potencial democrático
bajo la implementación de las herramientas de Internet‖ (Posada, 2011, pág. 58).
Este proceso investigativo tiene como objetivo general determinar si el uso que
Norman Quijano, Óscar Ortiz y Will Salgado como candidatos a alcaldes le
dieron páginas de Facebook y Twitter durante la campaña electoral 2012
responde a una estrategia de comunicación política. Con ese fin, se identifican
temas expuestos en los mensajes, se clasifican las acciones realizadas en
ambas redes sociales y se analiza si el enfoque utilizado estaba relacionado con
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una perspectiva de ciberdemocracia. Es preciso mencionar que dichos fines
contemplan los elementos de una estrategia: mensajes, acciones y enfoque,
según lo mencionado por Ussiffi y French (1991), que deberían estar
orquestados y mostrar un eje rector para dar respuesta a los objetivos de
campaña de los candidatos.
El mapa investigativo presenta limitantes por tratarse de un tópico que se
encuentran en fase exploratoria, como ya se mencionó. Una de ellas es el no
encontrar un referente metodológico que permita analizar las redes sociales en
el contexto electoral. Por tal razón, se propone una metodología a fin de
examinar dichas plataformas mediante la complementariedad de dos
perspectivas: el método cuantitativo y el cualitativo, que permiten ahondar en los
resultados y analizar los distintos componentes de la estrategia.
Como técnica desde el método cuantitativo, se utiliza el análisis de contenido
para categorizar los datos en: diversidad y cantidad de información, interacción,
deliberación, y espacios para la participación ciudadana. Este modelo se cimenta
en el diseño metodológico de Dader (2012) y Posada (2011) sobre el estudio de
páginas web y otras plataformas presentadas en internet; no obstante, las
dimensiones expuestas han sido adaptadas por tratarse de una investigación
que centra el análisis en las redes sociales.
Para complementar los resultados del modelo cuantitativo que extrae los niveles
de uso que los políticos hicieron en sus redes sociales durante la campaña
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política 2012, se pasa a la perspectiva cualitativa mediante la utilización del
análisis de discurso, que permite la identificación de los temas expuestos en los
mensajes y la clasificación de acciones, presentando como técnicas: los temas,
la sintaxis (identificando sujeto y predicado), y, por último, las proposiciones. En
este mismo método cualitativo, se expone la entrevista a profundidad, que revela
la intencionalidad de los candidatos con respecto al enfoque que se plantearon
para hacer uso de dichas plataformas. Este análisis de enfoque, acciones y
mensajes permite distinguir el eje rector de los tres elementos de una estrategia
según Ussifi & French (2011).
En dicho apartado se comienza exponiendo una visión general que permite
presentar cuantitativamente los usos que tienen las redes sociales en la práctica
política, ejemplificada desde la gestión realizada por Norman Quijano, Óscar
Ortiz y Will Salgado. Además, se muestra la intencionalidad que los candidatos
tuvieron con el uso de las redes sociales, presentado como fase inicial el análisis
de contexto, los objetivos de campaña y el proceso de planificación previo al
desarrollo propagandístico, que los candidatos exteriorizaron durante la
investigación.
Luego se profundiza el análisis desde la perspectiva cualitativa, que permite
revelar en cada caso el enfoque, acciones y temas, para determinar si existió en
dichos elementos un eje rector que direccionara la comunicación política en las
redes sociales, y de esta forma comprobar si el uso de sus redes sociales
durante la campaña electoral 2012 se basó en una visión estratégica.
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En suma, este trabajo de investigación permite comprender y mejorar las formas
de hacer comunicación política en redes sociales durante las campañas
electorales, mostrando estas plataformas no solo como espacio para emitir
información, tener presencia en red o simplemente exponer su propaganda, sino
también para interactuar, promover la deliberación y mover a los usuarios a
participar en los procesos de país, denotando el deber ser de la comunicación
política con el uso de estos recursos en internet, que invitan a generar
ciberdemocracia.
6. Desarrollo
6.1 Definiciones
6.1.1 Internet Red informática mundial, descentralizada, formada por la
conexión directa entre computadoras mediante un protocolo especial
de comunicación.
6.1.2 Wi-Fi Es una marca comercial de Wi-Fi Alliance (una organización que
adopta y certifica los equipos que cumplen con los estándares 802.11
de las redes inalámbricas de área local). La Wi-Fi Alliance fue conocida
como WECA (Wireless Ethernet Compatibility Alliance) hasta 2003.
El objetivo tras la marca WiFi es fomentar las conexiones inalámbricas
y facilitar la compatibilidad de los distintos equipos. Todos los
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productos con conectividad WiFi tienen certificada su
interoperabilidad.
6.1.3 Redes Móviles Son aquellas redes pensadas para que el teléfono o
equipo del usuario pueda moverse con libertad en la zona cubierta por
dicha red incluso mientras mantiene una conversación o una conexión
de datos. Una red móvil debe permitir el movimiento incluso a la
velocidad de un coche sin que exista una pérdida de la conexión. Las
redes móviles actuales permiten mantener esta conexión incluso a la
velocidad de un tren de alta velocidad con velocidades superiores a
300 Km/h.
6.1.4 Web 2.0 El término Web 2.0 fue acuñado por el americano Dale
Dougherty de la editorial O'Reilly Media durante el desarrollo de una
conferencia en el año 2004. El término surgió para referirse a nuevos
sitios web que se diferenciaban de los sitios web más tradicionales
englobados bajo la denominación Web 1.0. La característica
diferencial es la participación colaborativa de los usuarios. Un ejemplo
de sitio web 1.0 sería la Enciclopedia Británica donde los usuarios
pueden consultar en línea los contenidos elaborados por un equipo de
expertos. Como alternativa web 2.0 se encuentra la Wikipedia en la
cual los usuarios que lo deseen pueden participar en la construcción
de sus artículos. Poco tiempo después, en el año 2005, Tim O'Reilly
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definió y ejemplificó el concepto de Web 2.0 utilizando el mapa
conceptual elaborado por Markus Angermeier.
6.1.5 TIC Las Tecnologías de la Información y la Comunicación, también
conocidas como TIC, son el conjunto de tecnologías desarrolladas
para gestionar información y enviarla de un lugar a otro. Abarcan un
abanico de soluciones muy amplio. Incluyen las tecnologías para
almacenar información y recuperarla después, enviar y recibir
información de un sitio a otro, o procesar información para poder
calcular resultados y elaborar informes.
6.1.6 Dispositivos Móviles (mobile device), también conocido como
computadora de bolsillo o computadora de mano (palmtop o
handheld), es un tipo de computadora de tamaño pequeño, con
capacidades de procesamiento, con conexión a Internet , con
memoria, diseñado específicamente para una función, pero que
pueden llevar a cabo otras funciones más generales.
Estrictamente hablando, muchos de los llamados dispositivos móviles
no tienen la capacidad de moverse. Más bien son dispositivos que
pueden ser fácilmente transportados por sus usuarios.
6.1.7 Red Social Plataforma digital de comunicación global que pone en
contacto a gran número de usuarios.
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6.1.8 Facebook La palabra facebook está formado por dos palabras
inglesas que son “face” que proviene del latín “facies” que significa
“cara”, además de la expresión “book” que quiere decir “libro” y deriva
del germánico “boka” que es “letra”. El facebook es un sitio web o red
social que fue creado por tres personas: Mark Zuckerberg que es un
programador y empresario estadounidense, junto con Eduardo
Saverin, que es un empresario brasileño y Chris Hughes es un
propietario estadounidense que junto a sus amigos idearon e
impulsaron la creación de esta popular red social; pero fue en el 2010
que se realizó su inauguración y se convirtió en un gran éxito a medida
que transcurría el tiempo.
6.1.9 Twitter Es una de las redes sociales más famosas que existe en la
actualidad, este es el lugar donde muchas personas alrededor del
mundo comparte información a través de mensajería instantánea.
Twitter es un término en ingles que en nuestro idioma significa “trinar”
o “gorjear”; es una aplicación gratuita de la web, de la red de
microblogging que posee las ventajas de los blogs, mensajería
instantánea y las redes sociales. Esta interesante forma de
comunicación, nos permite ponernos en contacto en tiempo real con
personas de interés por medio de mensajes de texto también
denominados tweets, que no superen los 140 caracteres.
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6.1.10 Tuit Mensaje digital que se envía a través de la red social Twitter® y
que no puede rebasar un número limitado de caracteres.
6.1.11 Tuitear: Comunicarse por medio de tuits, enviar algo por medio de un
tuit.
6.1.12 Tuitero Persona que tuitea.
6.1.13 Retuitear Reenviar un tuit a un determinado número de personas.
6.1.14 YouTube: es un portal del Internet que permite a sus usuarios subir y
visualizar videos. Fue creado en febrero de 2005 por Chad Hurley,
Steve Chen y Jawed Karim, quienes se conocieron trabajando en
PayPal. Un año más tarde, YouTube fue adquirido por Google en
1.650 millones de dólares.
Esta plataforma cuenta con un reproductor online basado en Flash, el
formato desarrollado por Adobe Systems. Una de sus principales
innovaciones fue la facilidad para visualizar videos en streaming, es
decir, sin necesidad de descargar el archivo a la computadora. Los
usuarios, por lo tanto, pueden seleccionar qué video quieren ver y
reproducirlo al instante.
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6.1.15 Ciberactivismo El ciberactivismo o activismo en línea se refiere al
conjunto de técnicas y tecnologías de la comunicación, basadas
fundamentalmente en internet y telefonía móvil; los medios sociales
(especialmente Twitter y Facebook), YouTube, correo electrónico y
podcasts sirven para diversas formas de activismo, de manera de
posibilitar comunicaciones más rápidas en los movimientos
ciudadanos y difundir información local a una gran audiencia. Las
tecnologías de internet se utilizan para recaudación de fondos,
construcción de comunidad, hacer lobby y organizarse.
6.2 Análisis Global
El uso de la infraestructura que brinda internet a nivel mundial, los dispositivos
que permiten dicha conexión como lo son Celulares, Tabletas, Computadores de
Mesa y Portátiles, abren las puertas a una comunicación más global, inmediata
y directa desde los actores involucrados, sin intermediaciones de medios de
comunicación como lo son la televisión, la prensa y la radio.
Tecnologías como los weblogs o blogs (renombrados por algunos defensores de
nuestra lengua como bitácoras, estableciendo un paralelismo con los antiguos
cuadernos de bitácora de los barcos, correspondencia que no existe en la
acepción original en inglés) son el ejemplo más claro de esta tendencia. Un blog
no es más que un mecanismo muy sencillo de creación de artículos o posts en
orden cronológico, normalmente cortos, que un individuo realiza en Internet para
que cualquier lo pueda leer y que permiten a los lectores entablar una
conversación con el blogger (persona que crea el blog) mediante un sistema de
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comentarios a los post realizados. Hoy en día –septiembre de 2007–, el buscador
de blogs más popular de la Web 2.0, Technorati, indexa 107 millones de blogs,
lo que da una idea de su tremenda popularidad.
A los blogs se suman otras tecnologías como los wikis (base de la famosa
enciclopedia on line Wikipedia), los podcasts (algo así como blogs de audio), la
tecnología de RSS (acrónimo en inglés de Real Simple Syndication) que permite
la publicación de contenido en Internet de uno a muchos (conocido como
sindicación en el mundo editorial), de una forma extremadamente simple,
mediante un sistema de suscripción a canales o los fenómenos del tagging y
social bookmarking que también describimos más adelante.
Pero quizás la innovación tecnológica más importante de la Web 2.0 sea la de
convertir la Web en una plataforma para la publicación y producción de
contenidos y aplicaciones por parte de cualquier usuario de forma
extremadamente simple y con pocos conocimientos técnicos; un concepto que
ha permitido la explosión de aplicaciones sociales y de creatividad e innovación
que hemos visto estos últimos tres años y que definen la Web 2.0.
Con el uso de internet llegan las redes sociales, en sus comienzos con fines de
compartir una u otra imagen con compañeros de trabajo, familia, amigos o
personas interesadas en lo que se publicaban, y así surgieron las más grandes
plataformas a nivel mundial, como lo son Facebook, YouTube y Twitter.
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Antes de la explosión de la Web, el círculo de personas al que podías acceder
para compartir tus intereses, tus visiones de la vida o sencillamente tu quehacer
diario estaba limitado al espacio físico y temporal en el que te movías, y eso
hacía que tu número de interacciones sociales fuera limitado (de hecho el
concepto sociológico de red social está limitado entorno a las dos centenas de
contactos).
Con la emergencia de Internet y sobre todo de la Web 2.0 mediante las llamadas
redes sociales, la limitación espacial física/presencial para las interacciones
sociales desaparece y la temporal se hace mucho más manejable por la
posibilidad de la asincronía en la comunicación. Hoy en día, seis de los diez sitios
más visitados en la Web son redes sociales (ver figura 1 ( 1)).
Un amigo comentaba en el marco de una conversación sobre Twitter (una
plataforma de microblogging donde de lo que se trata es de responder a la
pregunta “What are you doing?” y donde si quieres cualquiera puede suscribirse
a tus respuestas) que nunca había estado tan cerca de sus amigos y conocidos
como desde que él y sus amigos utilizan Twitter o mejor dicho, “están” en Twitter.
Como se “está” en Facebook, en LinkedIn o en My Space, algunas de las redes
sociales más populares. No se “va”, se “está”, y eso permite estar en contacto
de forma mucho más frecuente y tener una interacción social más abundante.
La Web 2.0 es una actitud. Es la explosión del sueño liberal de la entronización
del individuo por el bien social común. La Web 2.0 es un paso más en el proceso
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en el que la ética hacker sustituye a la ética industrial. Un hacker, en un sentido
conceptual y no literal, es una persona altamente cualificada y cuya principal
motivación es el entusiasmo y la pasión que le produce crear, descubrir o
desarrollar nuevas creaciones. La creatividad, la libertad en la Red, el
aprendizaje compartido y solidario con el resto de los miembros del colectivo,
poniendo en común y de forma pública los descubrimientos realizados, la
búsqueda del reconocimiento social por parte de sus colegas son los principales
elementos que definen la ética hacker.
La ética hacker se ve radicalmente enfrentada a la ética protestante del trabajo
que aún hoy predomina en nuestra sociedad y que valora mucho más la
importancia del trabajo en sí mismo, independientemente de su naturaleza, y que
entiende la obtención de dinero como su máxima meta. La Web 2.0 está
contribuyendo a que la ética hacker se extienda y no deja de ser una “reacción
inconsciente” de las nuevas generaciones de querer cambiar las cosas. Como
todas las generaciones antes que ellos. Pero con una salvedad, esta generación
tiene la herramienta para hacerlo: la Web 2.0 y todo el sinfín de aplicaciones y
servicios que constantemente están naciendo y, algunos, también muriendo.
La Web 2.0 tiene sin duda visos de movimiento social que podríamos llamar
inconsciente o no planificado:
1- Un movimiento social tiene una mínima organización: a pesar de su aparente
anarquía, en las redes sociales de la Web 2.0 (blogosfera, neologismo con el
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que se conoce el conjunto de blogs activos que existen en Internet, wikies, redes
sociales explícitas) existen unos gurús y unos seguidores de éstos. La gente a
menudo forma pequeños grupos relacionados y cerrados entre sí que funcionan,
sin necesitar una gran organización. Existen importantes hubs en la Red que
suponen un punto de unión y relación entre sus miembros (ver cuadro 1 ( 2)).
2- Un movimiento social es un colectivo no institucionalizado: la nebulosa de
usuarios de la Web 2.0 constituye un colectivo con unos valores compartidos,
pero sin un paraguas institucional por encima.
3- Un movimiento social propone cambios sociales, de valores o estructuras: la
historia de la primera revolución orquestada desde los miembros de una red
social virtual, Digg, por el secuestro de una entrada en dicho sitio de Internet
donde se publicaba el código de desencriptación del HD-DVD (el nuevo formato
de DVD de alta definición) y que consistió en un aluvión de entradas en el sitio
de Internet con el código correspondiente hasta que se cerró el sitio entero, a
partir de lo cual la blogosfera se llenó de posts difundiendo el código.
4- Un movimiento social es contrario a las normas establecidas: aunque en
muchos casos sea inconscientemente, la gente crea y sube vídeos a YouTube
para compartir con el mundo bandas sonoras por las cuales no ha pagado
derechos, por ejemplo. Por no hablar de las redes P2P de intercambio de
archivos (Peer to Peer en contraposición a las redes tradicionales de distribución
de contenidos que son de carácter centralizado, donde los nodos o peers son los
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propios usuarios de la red de distribución), muy populares en algunos países
como España, donde más del 70 por ciento del tráfico de nuestras redes es de
contenidos distribuidos mediante sistemas de P2P.
5- Un movimiento social debe ser de largo alcance: es difícil valorar el número
de usuarios Web 2.0, pero efectivamente existen muchos más de los que se ven
y tienen poder de influencia e incidencia en sus entornos sociales inmediatos. Es
un fenómeno internacional que no conoce fronteras.
6- Un movimiento social se basa en su capacidad de persuasión: a la Web 2.0
se llega por “invitación”. Al ser un movimiento no institucionalizado, sin apenas
recompensas o medios coactivos para atraer adeptos, éstos sólo se pueden
conseguir a través de la persuasión.15
Twitter es un servicio gratuito de microblogging, que hace las veces de red social
y que permite a sus usuarios enviar micro-entradas basadas en texto,
denominadas "tweets", de una longitud máxima de 140 caracteres.
Lo interesante es que esta tecnología víncula la web con los teléfonos celulares
vía SMS o a través de programas de mensajería instantánea como MSN, Gtalk,
etc., o incluso desde cualquier aplicación de terceros, como puede ser
Twitterrific, Tweetie, Facebook, Twinter, Tweetboard o TweetDeck-en inglés.
15 Domingo C, González J, Lloret O, La Web 2.0. Una revolución social y creativa A Social and Creative
Revolution. Web 2.0 [Articulo Digital]. Recuperado de:
https://telos.fundaciontelefonica.com/telos/articulodocumento.asp@idarticulo=3&rev=74.htm
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Estas actualizaciones se muestran en la página de perfil del usuario, y son
también enviadas de forma inmediata a otros usuarios que han elegido la opción
de recibirlas. A estos usuarios se les puede restringir el envío de estos mensajes
sólo a miembros de su círculo de amigos o permitir su acceso a todos los
usuarios, que es la opción por defecto.
La Web 2.0 e Internet en general están rompiendo paradigmas de hábitos,
negocios, políticas... en muchos ámbitos: prensa, industria musical, industria
televisiva, industria cinematográfica, fotografía, política. En particular destaca la
capacidad de la Web 2.0 para impulsar un nuevo paradigma creativo, para
convertirse en el motor que necesitaba lo que algunos gurús como Charles
Leadbeater han denominado mass creativity (creación en masa) o mass
innovation como lo denominaba recientemente la publicación The Economist.
Una suerte de creatividad social en la que destaca la participación del usuario
como “prosumidor” (otro neologismo de la industria de la tecnología que se
refiere a personas que están a medio camino entre un consumidor y un
profesional, por ejemplo los fotógrafos aficionados que sin ser profesionales de
la fotografía van más allá en su uso y habilidad con la cámara que un consumidor
medio) y la formación de comunidades de innovación con un alto nivel de auto
organización.
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Diferentes tácticas para integrar la web 2.0 en el trabajo del aula [Articulo DIgital]. Recuperado de
https://4.bp.blogspot.com/-Yn_t8MQ1uec/VXju45VcLpI/AAAAAAAABbA/96cYMVXyE30/w800-
h800/herramientas-web-20-1-728.jpg
Es otro reflejo de la revolución social invisible en la que el usuario tiene a su
disposición las herramientas para convertirse fácilmente en productor, y sobre
todo tiene a su disposición un medio de tanto alcance como es Internet. Pero si
algo hay que destacar de esta creatividad en masa propiciada por la Web 2.0 es
el ejemplo de la co-creación.
Una co-creación que va desde lo más simple –como la concentración de
pequeñas muestras de arte y creatividad del usuario aficionado que permiten
sitios Web2.0 como YouTube o Flickr–, pasando por la aportación del trabajo
individual en pequeñas piezas para dar lugar a un todo inabarcable, no ya por
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una única persona sino por las mayores empresas del mundo. En este caso es
la Wikipedia el ejemplo más emblemático, con sus mareantes números de
entradas, aportaciones y capacidad de corrección y puesta al día. La Wikipedia
es una enciclopedia multilingüe en formato on line creada, editada y corregida
mediante la contribución de los propios usuarios (y no con un grupo de expertos
como las enciclopedias tradicionales) sobre una plataforma tecnológica conocida
como wiki que permite de forma fácil y dinámica esta edición y creación conjunta
de una forma descentralizada. La Wikipedia cuenta actualmente con 8,29
millones de artículos en 253 idiomas, con un total de 1,41 millardos de palabras,
más que ninguna otra enciclopedia hasta la fecha. Todo ello gracias a la creación
en masa de cientos de miles de pequeños contribuyentes y a la tarea de revisor
de un millar de editores, hackers del conocimiento diario. La Wikipedia es un
ejemplo del fenómeno que se conoce como crowdsourcing que describimos más
adelante.
Finalmente la co-creación puede llegar a la creación sobre la creación donde es
posible poder dar lugar a aplicaciones nuevas al convertir otras aplicaciones
existentes en plataformas para la creatividad. Aquí podemos mencionar los
mash-ups (término que significa más o menos apilar varias aplicaciones juntas
para crear una nueva) realizados sobre los servicios de mapas (como Google
Maps o Yahoo! Maps) o las páginas personales (con ejemplos como Netvibes o
Yahoo! Pipes). Curiosamente, también se denomina mash-up a la remezcla de
canciones que dan lugar a canciones nuevas (al parecer tendencia propia del
estilo hip-hop y para el cual Internet y la Web 2.0 han supuesto toda una palanca
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de expansión) ver figura 2 ( 3).
Son ejemplos de las posibilidades que se están abriendo gracias a la revolución
creativa que potencia la Web 2.0 y que, como toda revolución, no se puede medir
fácilmente con los elementos disponibles por los paradigmas existentes. En
concreto, y como apunta el matrimonio Tofler (Alvin y Heidi, ambos escritores y
futuristas estadounidenses), el mecanismo de incentivos tras la mencionada
ética hacker desconcierta a los economistas y a los propios sociólogos. Ya que
a la pregunta de cuál es el motor tras toda creatividad la respuesta no es
necesariamente el dinero, sino que existe un complejo equilibrio entre la pasión
por la propia creación y la co-creación por la reputación que se obtiene, el simple
hecho de pertenecer a algo más grande que uno mismo y, por qué obviarlo, por
los nuevos modelos de hacer negocios que se generan en torno a esta
creatividad en masa (existe un Flickr que es realmente un mercado de fotografías
“profesionales”, iStockphoto).
El mecanismo de incentivos y motivaciones que impulsa la creación 2.0 es un
reflejo de la persuasión y los cambios de paradigma y estructuras de la
revolución invisible, pero no es lo único que aporta la Web 2.0 a esta nueva
innovación colectiva. La Web 2.0 es una palanca de la creatividad latente en todo
ser humano (y más si la entendemos como Scott McLoud la expone en su
seminal libro Understanding Comics), principalmente porque proporciona las
herramientas para crear, propicia una cultura y permite la creación de
ecosistemas donde fermentar la innovación social.
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Desde el punto de vista tecnológico (ver cuadro 4 ( 6)), sin duda alguna la
capacidad de edición, presentación y distribución propiciada por todo el arsenal
de la Web 2.0 reduce las barreras para la creación y la co-creación, pero
también, fundamentalmente, ayuda a exponer dicha creación a un enorme
público. Sin duda, se unen en esta faceta la expansión de la conectividad y la
disponibilidad de los dispositivos multimedia (como las cámaras fotográficas y de
vídeo digitales). Esta facilidad y la escala hacen que la Web 2.0 haya propiciado
la creación constante (ver cuadros 2 ( 4) y 3 ( 5)).
Pero no basta únicamente con poder crear y exponer. La cultura propiciada por
la Web 2.0 hace que el espectador y el creador coincidan, o por lo menos
conversen, de una forma directa (desde las redes sociales hasta las redes de
innovación abierta), por lo que la realimentación es casi inmediata y esto permite
la mejora continua, el cambio constante. Es por esto por lo que la Wikipedia es
capaz de corregirse y actualizarse a un ritmo que la Enciclopedia Británica no
alcanzará jamás. Por eso mismo la creación en masa se auto-organiza y destaca
por su flexibilidad.
Finalmente, se generan ecosistemas, comunidades de creatividad e innovación,
donde se permite la coparticipación y el aprovechamiento de los elementos
anteriores para poder potenciar al máximo la innovación. La tendencia actual de
las plataformas abiertas, la exposición de interfaces de desarrollo de software
(Application Programming Interfaces o APIs en inglés) a terceros para el
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desarrollo de nuevas aplicaciones sobre las que ya da un servicio, con el ejemplo
más actual de Facebook (ver cuadro 4 ( 6), donde se proveen de datos
describiendo el fenómeno de Facebook, probablemente lo más interesante que
ha pasado en la Web 2.0 en 2007), es un reflejo de estos ecosistemas.
En definitiva, en un mundo de continuos cambios creativos, la Web 2.0 propicia
que lo único constante sea la innovación. Una innovación que va más allá del
individuo para el hacer social y que ha calado en el mundo empresarial. Tanto
que se ha acuñado el término crowdsourcing (un neologismo que se refiere a la
capacidad de coger un trabajo generalmente asignado a un empleado o
compañía de outsourcing y delegarlo en una masa de gente anónima e
indefinida, crowd en inglés, para que lo realicen ellos) para reflejar el impacto y
la forma en la que se está aprovechando esta capacidad de creación en masa
por parte las corporaciones y las empresas16.
Los usuarios pueden recibir las actualizaciones desde la página de Twitter, vía
mensajería instantánea, SMS, RSS y correo electrónico. La recepción de
actualizaciones vía SMS no está disponible en todos los países y para solicitar
el servicio es necesario enviar un código de confirmación a un número extranjero.
En entrevista realizada por el Semanario Digital XL a su creador, tocaron el tema
del uso político que se le da a Twitter, con énfasis en el derrocado régimen de
Egipto, a continuación un fragmento de dicha entrevista:
16 Club Planeta, Historia de Twitter [Articulo Digital]. Recuperado de:
http://www.cad.com.mx/historia_de_twitter.htm
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“Habla poco, con una voz suave y pausada. Pero su ritmo es rápido. Jack
Dorsey habla de la misma manera que tuitea: utilizando 140 caracteres,
puntuados por 'yup' (sí) y 'no'. Tiene un aire juvenil y soñador que
contrasta con su personaje de visionario inspirado que ejerce sus
responsabilidades como empresario con mano de hierro.”
XL. Twitter jugó un papel muy importante en la 'primavera árabe' sobre
todo. Los manifestantes lo utilizaron para derrocar dictaduras. ¿Se siente
orgulloso?
J.D. Twitter es como la electricidad: uno puede utilizarlo como quiera.
Todo el mundo lo emplea: las celebrities, las personas anónimas; y por
todo tipo de razones: médicas, educativas, personales... políticas también.
Nunca había sucedido antes. Twitter favorece la democracia directa. Es
una revolución social y cultural que acerca a los ciudadanos al poder.
XL. Viajó usted recientemente a París...
J.D. París es mi ciudad preferida. Voy varias veces al año, desde que me
lo puedo permitir. En esta ocasión, me entrevisté con los candidatos a las
elecciones presidenciales. Las elecciones son siempre momentos muy
importantes para Twitter. El tráfico estalla. Lo constatamos en 2008 en
Estados Unidos. Fue en ese momento cuando Twitter despegó de verdad.
Hoy tenemos grandes ambiciones de desarrollo fuera de Estados Unidos.
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Twitter se adapta perfectamente a los debates que les entusiasman a los
franceses... 17
Insights Success. It’s Official- Jack Dorsey Is The Full Time CEO Of Twitter [Articulo DIgital]. Recuperado
de http://insightssuccess.in/its-official-jack-dorsey-is-the-full-time-ceo-of-twitter/
Facebook, una de las redes sociales con mayor difusión que une a miles de
personas a nivel global por medio de publicaciones en los llamados “muros”, en
todos los idiomas existentes, y la cual permanece en constante evolución; esta
permite la creación de grupos para los temas que sus usuarios decidan, en estos
se pueden generar encuestas, temas de discusión, hacer publicaciones para
iniciar en debate, montar videos ya sean propios o que se encuentren en la
plataforma de YouTube, llevando a los usuarios a un experiencia muy interesante
permitiendo romper la barrera de la distancia para la comunicación.´
17 Entrevista de Olivier O‟Mahony publicada en XL Semanal el 06/05/201, también en:
http://www.finanzas.com/xl-semanal/magazine/20120506/dorsey-caracteres-twitterrentable-2457.html
Fecha de consulta: 31/05/2012.
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Durante los últimos años en Colombia el uso de Facebook para el debate político
ha ido en aumento, para las elecciones presidenciales del año 2014 se usó tanto
para hacer política como para otros fines no tan éticos, pero de esta manera se
logró incluir e incrementar las cifras de jóvenes que participan en política, pero
con un aditivo faltante, en Colombia el respaldo en la web no se ve relajado el
dia de las elecciones, lo cual es un gran espaldarazo a lo que se logra en
espacios que nos brinda la web, pues todo pensamiento tiene que ir acompañado
de una acción las calles, con el voto, para en este caso hacer mandatarios a las
personas que para los jóvenes tienen las mejores propuestas, y visiones para
Colombia.
Colombia Jovén (2015). Todo Sobre Colombia Joven [Articulo DIgital]. Recuperado de
http://www.colombiajoven.gov.co/maingallery/2015/150308_marcha-vida-01.jpg
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Un ejemplo más claro es Egipto, el aprovechamiento de la web 2.0 y con esta el uso de
redes sociales como YouTube y Facebook que permitieron divulgar las falencias del
gobierno, debatir la forma de lucha y así mismo convocar al pueblo Egipto a la plaza
logrando de esta manera el derrocamiento del régimen de Hosni Mubarak, la victoria
electoral de los Hermanos Musulmanes y la destitución de Mohamed Mursi. Todo un
conjunto de elementos que influyen en lo que hoy se llama ciberactivismos ya que la
revolución virtual sin un componente real, en las calles, acogiendo a esas personas que
no tienen acceso a la web, no tendría el efecto deseado.
Shipman, B. (2014). The Square [Articulo DIgital]. Recuperado de http://www.usishield.com/wp-
content/uploads/2013-11-18-p01jgvby.jpg
Los jóvenes cada vez se toman más en serio la política, poco a poco el
porcentaje va en aumento, países como Chile, Colombia, Brasil, Mexico, entre
muchos otros se encuentran en un proceso de cambio constante donde las
personas entre 18 a 24 años empiezan a tomar conciencia de la verdadera
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importancia de la política para el desarrollo de un país, y algo más relevante, el
entender que como jóvenes tienen la responsabilidad de guiar un país y de llevar
“las riendas” por el bien general.
Caso que estremecieron al mundo como wikileaks, donde las redes sociales
hacen temblar el medio político, documentos, publicaciones y demás
encontrados que salpican a grandes líderes políticos no solo de America latina
si no de los demás continentes, son prueba de lo que la WEB 2.0 ha llegado a
lograr, ahora la información es publica y conservarla en absoluta reserva es casi
imposible, los hacker y personas con altos conocimientos en sistemas logran
desmantelar todo esto por el bien de la comunidad, como nos muestra el
siguiente escrito.
El poder político ha sido estremecido por los acontecimientos emergentes que
han ocasionado los papeles de Panamá, los cuales han salpicado a dirigentes
políticos, deportistas, empresarios y artistas del cibermundo. Dicho mundo digital
se encuentra minado de contrapoderes: ciberperiodismo ético, movimientos de
hacktivismo social, redes de ciudadanos que lucha por la democratización de la
democracia, entre otros.
En ese mundo digital, el poder político ha estado construyendo un orden de
control virtual que ha ido produciendo resistencia por estos tipos movimientos
sociales y ciberculturales, que se despliegan como contrapoderes de resistencia
en las redes sociales del ciberespacio.
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Esa es la razón del desprecio que tienen los políticos a tales rizomas de
empoderamiento social. Esto tiene que ver con los sujetos cibernéticos (los
ciberperiodistas de dimensiónes ética) que van configurando los nombres de
políticos corruptos en todo el planeta, y al poder de las redes sociales, que es de
donde han brotado los movimientos sociales emergentes que luchan contra la
injusticia del poder y los poderosos.
Ejemplos de este empoderamiento son los siguientes casos en la República
Dominicana con Euclides Gutiérrez, quien acusó a los “twitteros” de ser gente
sin criterio, por enfrentarlo en las redes del ciberespacio con el hashtag
“#euclidespagalaluz” (2011) y  como un bisonte moribundo arremetió contra las
redes sociales a las que calificó de un “instrumento de difamación” y el otro caso
es el del senador Félix Bautista y sus actos de corrupción documentados por
Francisco Domínguez Brito, procurador  general de la República Dominicana.
Dicho senador, para febrero de 2016, se estaba disputando el  primer lugar en el
planeta en materia de corrupción, según Transparencia Internacional (TI). En
cuanto a los  personaje de la Gran Corrupción 2016 : “Félix Bautista, Senador y
Secretario de Organización  del PLD;  por la “Primavera Árabe”, el tunecino Ben
Alí y el egipcio Hosni Mubarak, el expresidente ucraniano Viktor Yanukovich, y la
hija del presidente de Angola Isabel Dos Santos (Ver:
https://unmaskthecorrupt.org/#section-contest )
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Cabrera, S. (2015). WikiLeaks en redes sociales [Articulo DIgital]. Recuperado de
https://observatorioredesymediosecuador.files.wordpress.com/2015/06/wikileaks-
archivo-15.jpg
El miedo a la redes va en aumento en los sectores del poder tradicional, por la
nueva visión de la política en el ciberespacio, en sus redes digitales, esto es en
materia de ciberpolítica, de jóvenes empoderados en la lucha contra el
clientelismo y el patrimonialismo, y por los derechos a la libertad y la democracia.
Esta forma de hacer política desde las redes se sintió  en Turquía contra el
régimen corrupto y totalitario del primer ministro  Tayyip Erdogan, quien en el
2014 llegó a decir: “Limpiaremos Twitter, no me importa lo que diga la comunidad
internacional al respecto”. En Egipto, contra ex presidente Mohamed Morsi
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(2013), réplica de Mubarak en cuanto a aplastar la disidencia y todo lo que
emana de las redes sociales y sus implicaciones en el ciberespacio; en Brasil
con el empoderamiento de los  ciudadanos y específicamente de los nativos
digitales, que se unificaron bajo la consigna: “Somos las redes sociales” y que
hoy tienen a ese país en estado de lucha permanente contra la corrupción. Tales
acontecimientos pueden llevar a un juicio político a la  presidenta Dilma Rousseff
(2016)  y  situar a Brasil en una de las peores crisis de las últimas dos décadas
en su historia.
Así vemos cómo  varios presidentes  en Centroamérica han sido llevados a juicio
por proceder desde el poder a violar la Constitución, burlarse del pueblo, quien
fue que lo llevó al solio presidencial, de ahí que  estos políticos corruptos viven
por y para  la cárcel y el repudio de las sociedad que se expresa en las redes
sociales; los casos del expresidente  Otto Pérez Molina y la exvicepresidenta
Roxana Baldetti (2015) en Guatemala; el expresidente Ricardo Martinelli en
Panamá (2015) y de ex presidente Francisco Guillermo Flores Pérez en El
Salvador (2014), son ilustrativos. En febrero de 2016, luego de que el presidente
Evo Morales fuera derrotado, dijo “Hay que  evaluar el daño que se hace en las
redes sociales a Bolivia y a la democracia con las mentiras”.
Si algo se le ha salido de las manos a los líderes que orquestaron el mundo
digital como interconectividad comercial y política digital tecnológica de consumo
han sido los contrapoderes que han estado brotando de las redes sociales, del
hacktivismo, Wikileaks, Los papeles de Panamá (2016) y todas las estrategias
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de ciberguerra  y los contrapoderes de los sujetos cibernéticos de una dimensión
ética y ciberpolítica, como JulianAssange, Edward Snowden y miles de hackers
anónimos por todo el cibermundo.
Estos sucesos sociales y de dimensiones ciberpolíticas  han estado generando
una reorganización en el cibermundo sobre el control de lo virtual y el espionaje.
El poder, en este caso el digital,  genera resistencia y contrapoder. El espacio de
contrapoder se ha estado dando en el ciberespacio. No solo nos vigilan los
poderosos, sino que también les estamos vigilando, gracias a las redes sociales.
Es en este panorama social convulso, que se han comenzado a desvelarse “Los
papeles de Panamá” los cuales constituyen el Wikileaks de 2016, en cuanto a la
mayor filtración confidencial de la historia de evasores en paraísos fiscales,
sustentada en millones de archivos, que contienen correos electrónicos,
contratos, certificados, información bancaria de estados de cuentas y
documentos de identidad de los implicados18.
El uso de las redes sociales como medio de espionaje, y con esta información
usarla para cualquier objetivo adicionando el político, nos abre una ventana
importante en cuanto a que tan privada es la información que publicamos en la
redes sociales, y si está a la vez es manipulada por altos poderes, que para la
18 Mejero, A (2016). El miedo político a las redes sociales y a los Papeles de Panamá (el Wikileaks de 2016)
[Articulo DIgital]. Recuperado de: http://acento.com.do/2016/opinion/8338225-miedo-politico-las-redes-
sociales-los-papeles-panama-wikileaks-2016/
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entrevista que ofreció Edward Snowden es el estado Norteamericano, a
continuación la entrevista completa tomada de www.finanzas.com.
Algunos dicen que es feliz en Moscú, muy feliz incluso. Que puede moverse por
la ciudad sin que prácticamente nadie lo reconozca, que a veces parece un
estudiante que está en Rusia de intercambio. Lo cuentan personas que han
estado con Edward Snowden en los últimos días. Pero el propio Snowden no
cuenta mucho sobre su vida diaria. Tampoco sobre los posibles compromisos a
los que quizá tenga que llegar con las autoridades rusas para poder seguir
viviendo allí. Su concesión de asilo temporal expira este mes. ¿Y luego? Nadie
lo sabe.
XLSemanal. Señor Snowden, hace un año estaba usted en una habitación de
hotel en Hong Kong, hablando ante una cámara de vídeo. «Mi nombre es Edward
Snowden», fueron sus primeras palabras. No quiso el anonimato. ¿Se imaginaba
que iba a cambiar el mundo?
Edward Snowden. Es posible que haya contribuido a que una nueva generación
esté tomando la palabra. Yo la llamo la 'generación posterrorismo'.
XL. ¿Una generación que por fin ha superado el miedo al terrorismo, el trauma
del 11-S?
E.S. Sí. Para mí, el término 'generación' no hace referencia tanto a la edad como
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a una experiencia colectiva. Ataques terroristas tan horribles como los del 11 de
septiembre provocan un sentimiento de vulnerabilidad que lo domina todo.
Sociedades enteras son víctimas de ese miedo profundo. Pero ahora la gente ya
no quiere quedarse en el papel de víctima. La generación posterrorismo quiere
superar, por fin, ese miedo que produce saber cómo podrían matarnos. La gente
prefiere saber cómo podemos vivir. Y ven en el espionaje masivo una amenaza
para la libertad, para la democracia.
XL. ¿Por qué la sensación de ser vigilado produce miedo? ¿Todos tenemos
algún secreto...?
E.S. Cuando un Estado permite que se espíe y vigile a inocentes, todos
perdemos un derecho fundamental; da igual quién seas y dónde estés, pierdes
tu derecho a la privacidad. El derecho fundamental a poder estar a solas con uno
mismo. A que lo dejen a uno en paz.
XL. Pero usted ha afirmado que en la era digital ya nadie está solo... y que nunca
más lo estará.
E.S. Estamos creando un smog digital con nuestros móviles, con nuestros
ordenadores y cámaras. Estos dispositivos dejan cada día miles de rastros que
basta con seguir y grabar para poder vigilar a todo el mundo durante todo el
tiempo y con una precisión nunca vista. A un analista como yo, esos datos le
dicen todo sobre usted: dónde vive, a quién va a votar y a quién ama.
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XL. Pónganos un ejemplo.
E.S. Usted sabe que, cuando se desplaza, su móvil siempre se registra en la
antena más cercana. Pero quizá no se haya parado a pensar que eso mismo les
pasa a todas las personas con móvil. Si cruzo estos datos, no solo sé a qué hora
se va usted a la cama; también sé con quién.
XL. Así se va creando una especie de memoria colectiva de la humanidad
controlada por los servicios secretos.
E.S. Por eso debemos preguntarnos: ¿por qué personas al servicio de algún
gobierno nos siguen todos los días durante cinco o diez años? ¿Por qué acceden
a cualquier detalle, por insignificante que sea, con una precisión de la que
nuestra propia memoria es incapaz de recordar? ¿Qué implica que puedan
acceder a los correos electrónicos o a sus planes para organizar un acto político?
¿Nunca ha vulnerado usted la ley? Y, antes de que me diga que no, le recuerdo
que los datos de su teléfono móvil delatan cuándo y dónde ha superado usted la
velocidad permitida.
XL. ¿Es cierto que los servicios de información, como la NSA, están en
condiciones de almacenarlo todo, Internet al completo, la red de redes, esa
cantidad inimaginable de datos que se mueven todos los días?
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E.S. Almacenarlo todo no es imposible. Una agencia de inteligencia solo necesita
almacenar los protocolos de las consultas que usted realiza en la Red, como por
ejemplo los enlaces. Y esos protocolos apenas ocupan espacio.
XL. Los servicios secretos se valen principalmente de ese tipo de datos, los
llamados 'metadatos'.
E.S. Da miedo. Lo que consigue la NSA es convertir todo Internet en una especie
de colaborador. El espionaje y la vigilancia son posibles en proporciones nunca
conocidas.
XL. Desde centros de almacenamiento de datos como el data center de la NSA
en Idaho...
E.S. Al principio se hablaba de 'centros de almacenamiento masivo de datos',
luego se cambió su nombre a 'centros de datos'; sonaba más políticamente
correcto.
XL. Pero los estados necesitan datos para proteger a sus ciudadanos contra la
delincuencia y el terrorismo.
E.S. Eso argumentan los defensores del sistema. Aunque los ataques a la
privacidad no deben ser la norma, sino una excepción supervisada por tribunales
independientes. Sin embargo, las informaciones que salieron a la luz el año
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pasado demuestran que los gobiernos ya no quieren tener que vérselas con
decisiones judiciales; lo que quieren es vigilar a todos todo el tiempo. Eso altera
el equilibrio de poder entre ciudadanos y Estado y nos reduce a la condición de
súbditos.
XL. Pero los hackers también nos espían.
E.S. Un hacker puede robarle el número de su tarjeta de crédito, puede colgar
fotos comprometedoras en su página de Facebook o enviar e-mails a su nombre
a periódicos sensacionalistas. Pero también puede ser atrapado mientras lo
hace. Los gobiernos, por su parte, utilizan la señal de un móvil como objetivo
para un ataque con drones sin estar del todo seguros de quién lleva el teléfono
en ese momento determinado. Almacenan las páginas porno que visita una
persona para luego desacreditarla. O la incluyen en listas negras para que no le
permitan subir a un avión, limitan su libertad de movimientos por algo tan nimio
como haber marcado un número de móvil sospechoso, por ejemplo. Y usan las
cámaras web privadas para identificar a personas a las que luego llevan a
cárceles secretas para torturarlas. Creo que hay una gran diferencia.
XL. Usted se describe como una persona que 'ha tirado de la manta' por motivos
de conciencia. Desde la NSA sostienen que debía haber comunicado
internamente los posibles abusos. En los Estados Unidos hay una acusación
contra usted por vulneración de la legislación sobre espionaje.
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E.S. Lo diré con toda claridad: manifesté mis dudas acerca de los fundamentos
jurídicos sobre los que opera la NSA en multitud de ocasiones y con todo detalle.
La NSA dispone de informes sobre los correos electrónicos internos que escribí
en torno a este asunto. La afirmación de que no hay constancia de mis avisos es
falsa. Cualquier miembro del Congreso puede preguntarle al responsable legal
de la NSA.
XL. ¿Y por qué no lo hacen? Todo esto podría costarle a usted muchos años de
cárcel.
E.S. Argumentan que no me atuve a los procedimientos internos de la NSA. Pero
no podía hacerlo, no estaba empleado directamente por la NSA.
XL. Tras un tiempo en la CIA trabajó usted en empresas privadas contratadas
por la NSA: Dell y Booz Allen Hamilton.
E.S. Y era esa situación lo que me privaba de una protección legal clara si quería
comunicar abusos.
XL. Sus críticos aseguran que, al publicar ciertos documentos, ha puesto en
peligro la vida de ciudadanos estadounidenses.
E.S. Actualmente siguen sin aportar pruebas sobre eso. Nadie ha resultado
perjudicado por la publicación de esas informaciones ni le ha costado la vida a
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nadie.
XL. La NSA asegura lo contrario.
E.S. La historia juzgará qué es verdad y qué es mentira. En cualquier caso, no
me arrepiento de lo que hice, da igual lo que me pase. Hace un año había
asumido que ni siquiera conseguiría salir de Hong Kong.
XL. Al final logró llegar al aeropuerto de Hong Kong sin ser detenido, aunque
todavía no se sabe del todo cómo lo hizo. Su intención era ir a Sudamérica.
Durante la escala en Moscú se enteró de que las autoridades estadounidenses
habían anulado su pasaporte. Desde entonces está, digámoslo así, varado en la
Rusia de Putin.
E.S. Nunca conté con un happy ending, con un final feliz. Es lo que ocurre cuando
desafías abiertamente a las personas más poderosas del mundo.
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Gloger, K, Knobbe, M. (2014). Edward Snowden: "Si usted hubiera visto lo que yo vi, ¿qué habría hecho?"
[Entrevista Esacrita]. Recuperado de http://www.finanzas.com/archivos/201406/snowden.jpg
XL. ¿Nada de dudas, arrepentimiento, miedo o pesadillas?
E.S. Sabía que tendría que despedirme de una vida feliz en compañía de mi
familia, de las personas a las que amo. Pero no quería que vivieran en un mundo
en el que los derechos ya no sean importantes. Si usted viera lo que yo vi, si
supiera que una única voz bastaría para darnos a todos una nueva oportunidad...
¿qué haría?
XL. Tomó una decisión que lo marcará de por vida. No sabe si algún día podrá
vivir de nuevo en libertad, por no hablar de volver a su país: los Estados Unidos.
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E.S. El exilio siempre ha sido un castigo: separarte de las personas a las que
amas, pero sé que me apoyan. Puedo irme a la cama todas las noches con la
conciencia de haber hecho lo correcto. Eso me aporta una profunda satisfacción.
Y también sé que volveré a verlos.
XL. Usted supo de los programas secretos de espionaje de la NSA durante años,
pero siguió trabajando para un Estado que se dedica a vigilar a sus ciudadanos.
¿Qué gota colmó el vaso?
E.S. Confiaba en que mis quejas internas tuvieran respuesta. Pero entonces
llegó lo de James Clapper.
XL. En marzo de 2013, durante su declaración en el Senado, al director de la
Inteligencia de los Estados Unidos le preguntaron si la NSA estaba recopilando
datos de millones de americanos...
E.S. Y Clapper dijo: «No, sir».
XL. Dijo: «No conscientemente».
E.S. Con aquella mentira tan descarada cruzó el Rubicón. Le mintió al pueblo
americano en directo. Los senadores sabían que mentía, Pero nadie dijo nada.
En aquel momento entendí que tenía la obligación moral de sacarlo todo a la luz.
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XL. ¿La NSA se ha convertido en un Estado dentro del Estado?
E.S. Ese Estado dentro del Estado existe. Los miembros más relevantes del
Ejército y los servicios secretos reciben a los nuevos presidentes con la misma
indiferencia con la que nosotros vemos los pronósticos del tiempo. Son muy
poderosos, pero no invencibles. Si los Clapper de este mundo fuesen tan
responsables de sus actos como los demás ciudadanos, podríamos vencer a
este Estado vigilante. Para ello necesitamos reformas legislativas.
XL. Pero la NSA parece mucho más poderosa que las propias leyes.
E.S. La mala noticia es que el Estado vigilante cuenta con una infraestructura
tecnológica implantada en los Estados Unidos y también en Europa. Gracias a
los avances tecnológicos, esta vigilancia se va sistematizando progresivamente.
Cada vez es más simple y más barata. Por lo tanto, la vigilancia seguirá
aumentando de forma drástica en el futuro. La buena noticia es que ninguno de
estos programas será capaz de superar el examen de un tribunal independiente,
ni en los Estados Unidos ni en Europa.
XL. ¿Cuál es el motivo de su optimismo? ¿Por qué cree que llegará ese
momento?
E.S. El problema central de la política estadounidense es que a los cargos
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públicos casi nunca se los hace responsables de sus actuaciones equivocadas,
ni de crímenes de guerra o torturas ni de las vulneraciones sistemáticas de la
Constitución. Sin embargo, la clase política está minusvalorando la inteligencia
de la opinión pública. Hace falta mucho tiempo para que nos enfademos, cierto,
pero también hace falta mucho tiempo para que perdonemos.
XL. Paralelamente, uno de sus abogados lleva tiempo negociando con el
Gobierno estadounidense su posible retorno a los Estados Unidos. ¿Hasta qué
punto es un objetivo realista?
E.S. Lo único que puedo hacer es repetir que, pase lo que pase, no me
traicionaré a mí mismo. Y el objetivo más importante ya se ha alcanzado: la gente
no está dispuesta a seguir tolerando la vigilancia masiva. No quiere entregar su
libertad a cambio de una supuesta seguridad. Todos estos programas de
vigilancia no han ayudado a salvar a nadie de un atentado terrorista. El mayor
éxito se ha limitado a averiguar si un taxista envió dinero a Somalia. Y eso se
podría haber conseguido con los métodos clásicos.
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7. Conclusiones
 Las redes sociales como instrumento de comunicación y debate, abre la
puerta para que los jóvenes cada vez se adentren más en el tema y tomen
su propio partido.
 La información suministrada por los internautas y uso de redes sociales es
de gran utilidad para el común de las personas, aunque como podemos ver
esta también puede ser manipulada por los gobiernos.
 La revolución de la web se debe ver reflejada en las calles, ya que solo con
publicaciones en las redes sociales no tendrán un impacto total, ejemplo de
esto es Egipto que logró llenar la plaza y que se cumplieran sus objetivos.
 En Colombia el acceso a internet está en constante crecimiento, el uso cada
vez mayor de dispositivos móviles conlleva a que las personas estén
conectadas, el uso de la tecnología para eventos políticos es también mayor
pero aún no se refleja lo que se publica con los logros obtenidos.
 Es importante que el uso de las redes sociales sea responsabilidad de cada
persona y que estas tengan el criterio propio para realizar sus publicaciones,
entendamos que toda esta información se convierte en dominio público.
 En ciudades como Bogotá, el uso de las redes sociales como ente calificador
y descalificador de los lideres tanto locales como Nacionales, abren una
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brecha interesante
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